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Un şir petit primadslă 14 băni, a doua oară
12 bani, a treia-oara 10 bani.
Situaţia în Bucureşti.
Dăm din „Berliner T ageb la t t“ ur- J 
mătorul articol al lui Dr. Leo Lederer 
despre situaţia din România:
Schimbarea recentă provocată zi­
lele din urmă în situaţia internă a Ro­
mâniei dă naştere la vii discuţii şi ex­
plicaţia că dl Brătianu a pierdut mare 
parte  a libertăţii de acţiune. De doi 
ani dl Brătianu chiar dacă mai mult 
ori mai puţin a prevăzut învingerea 
Q uadruplei şi-a dorit-o poate până la
o  oarecare limită, a căutat posibilita­
tea  libertăţii unei decisiuni. Situaţia 
d e  până acum când mai apropiată 
c â n d  îndepărtată de acţiune, a fost pă­
t ru n s ă  de dl Brătianu şi i-a reuşit să 
ev ite  orice influenţă prea puternică.
E  evident însă, că durata lungă a răz­
boiului îngreunează şi situaţia d-lui 
Brătianu. Acuma când au pornit cu 
toa tă  forţa ofensivele Quadruplei în ost 
şi vest, e foarte firesc, că şi dl Bră­
tianu  va fi somat de cătră Rusia, se­
cundată  dc aliaţii ei, să ia o hotărîre. 
F ap t  este că sunt în curgere trata­
tive între prim-ministru şi reprezen­
tanţii Quadruplei. Nu poate şti însă 
nimenea cu siguranţă care sunt rezul­
tatele acestor tratative şi dacă e ba­
zată  ştirea rusească răspândită aici, 
că în timpul cel mai apropiat se aş­
teaptă o convenţie militară cu Rusia. 
T o t  în senzul acesta, influinţaţi, spri­
jiniţi de Quadruplă şi agenţii Franţei, 
Rusiei, Angliei şi Italiei, o parte însem­
nată  a membrilor partidului Brătianu, 
sunt forţaţi să ia o hotărîre. Pe lângă 
T o m a  Stelian şi alţii, în timpul din 
urm ă chiar şi preşedintele camerei M. 
Pherekide, sunt de acord că a sosit mo­
mentul pentru intrarea României în 
acţiune. E evident că aceasta situaţie 
provoacă multă băgare de seamă, a- 
vând liberalii în vedere păstrarea uni­
tăţii partidului lor. Brătianu, care pre­
vede o spargere a partidului ca şi cea 
a conservatorilor, vrea s ’o ocolească j 
cu orice preţ. Chiar dacă ar obveni j 
împrejurări externe ca şi expediţia de j 
muniţii ruseşti sau alte preparative mi- »
litare şi planuri privitoare la România, 
bineînţeles, că puterile centrale nu mai 
pot socoti situaţia de pasivă. In in­
teresele ei, României trebue să i-se 
atragă atenţiunea din partea germană 
faţă cu toate consecinţele ce au să 
urmeze, fiind evidentă o intrare în ac­
ţiune împotriva ei, chiar dacă Româ­
nia ar încerca numai un gest faţă de 
Ungaria. T reb u e  să ne exprimăm spe­
ranţa, că vor şti să-şi dea seama şi 
acuma de situaţia dificilă, şi chiar fap­
tul că trupe germ ane şi bulgare sunt 
concentrate  la D unăre şi aşteaptă tre­
cerea Carpaţilor va reuşi să potolească 
spiritele prea agitate. In tot cazul si­
tuaţia are să se limpezească în câteva 
zile. Noi nu trebue să ne lăsăm duşi 
în rătăcire, că situaţia de astăzi va 
avea drept urmări schimbări funda­
mentale..
Ştirile zilnice, cari dau amănunte 
despre preparativele militare ale Ro­
mâniei ne dau doar două chestiuni de 
relevat: concentrarea trupelor pentru 
manevrele regale în frontiera Ungariei, 
şi ştirea care desminte numirea gene­
ralului Iliescu ca şef al statului major. 
Ştirea dintâi nu s ’a adeverit, deoarece 
anul acesta nu se vor face mari ma­
nevre regale, ci se vor urma mici ma­
nevre de garnizoană ca şi cele din 
anii 1914— 1915. In numirea genera­
lului Iliescn ca şef al statului major 
în locul bătrânului general Zottu, par­
tidul Iul T a k e  Ionescu vede o apro­
piată şi netăgăduită întrare în acţiune a 
României. Ştirea oficială însă desminte 
aceasta numire a generalului Iliescu. 
Se prevăd însă şi falle schimbări 
de cabinet. Astfel ministrul afacerilor 
interne M orţun va fi înlocuit cu mi­
nistrul Constantinescu, iar acesta prin 
fratele d-lui Brătianu, Vintilă Brătianu. 
Aceste schim bări de cabinet însă, cari 
par a  fi dependente de-o influinţă a 
Quadruplei, chiar în cazul când Româ­
nia întră  în acţiune, n ’au nici un înţeles. 
Ei nu vor doar să-şi lărgească bazele 
ministeriale şi neputând în chipul ace­
sta continua tratative pacinice cu fe- 
deraliştii. Dacă Brătianu vrea să ducă 
singur la îndeplinire planurile, ce se 
alege cu d-nii Nicu Filipescu şi Take 
Ionescu?
Reîntoarcerea regelui din Sinaia 
şi a mai multor membri ai diploma­
ţiei, a produs multă agitaţie în Bucu­
reşti, şi a dat naştere la mai multe com­
binaţii şi presupuneri, fără ca să fi 
schimbat însă în nimic aspectul gene­
ral al capitalei. Chiar şi masa de adio 
dată de cătră societatea română-fraceză 
în onoarea lui Blondei a avut carac­
ter familiar. Blondei şi prietinii săi 
susţin, că afacerile au să urineze şi 
încurce atât de repede, încât el şi nu 
noul ambasador al Franţei în România 
contele de Saint-Aulaire are încă să 
iscălească alianţa României cu Franţa 
şi puterile Quadruplei. E o frumoasă 
mângâiere pentru dl Blondei, să nu 




l a  numărul i r m i t  poporal am dai începu­
tu l la cm dinldm  discuţia ii'ită 'pe moiivid ne- 
vcrificării nltqcrii dht. eerml llieu A z i continuăm 
eu Ihta oratorilor a r i  au luat cum ntul la ches­
tia amanta.
D ep u ta tu l lh \ J . Cioban: apărând  opi­
niile re feren tu lu i în  cl.estiile deputatului ales 
în  ce rcu l d e la  Ilia, su s ţin e  că nu  e consu lt 
a  fi băn u it n im eni fă ră  m odve grave. T oţi 
p u rtăm  în  su fle t in teresul v iu  faţă  de con­
gres, d e  biserică şi de posteritate . N u e bine 
deci să se facă  presupuneri ofensatoare. Ttre- 
b u e  să  fie respecta te  toa te  partidele repre- 
z e n ta te  in  cong resu l n a ţio n al-b isen cesc : fie  
oportun işti, fie m oderaţi, fie radicahşti, o n  
d in  opoziţie. M ijloacele p en tru  fericirea n ea­
m ulu i sun t diferite., P ă re rea  m ea es te  ca  
să  resp ec tăm  cu  to a tă  p u te re a  au tonom ia 
f e e r ic i i ,  p rin  ca re  trăe şte  neam ul^ nostru. 
D acă  s ’au  făc u t abuzuri la  alegeri, sa  se  ce r­
ceteze cu to a tă  pu terea . E x is tă  u n  p ro te s t 
g en e ra l îm po triva  tu tu ro r  alegerilor, ce  s ’au 
făcu t. C ând se  v a  c o n s ta ta  deci acest ames- 
tec  n e p e rm »  al o rg an e lo r adm inistra tive , s a  
se  ia  h o tă rîr i m a tu re . D ar eu  n u p o tu r u n c a  
re p e d e  p resu p u n e re a  aceea  groz;w a, ca^p eo-
altor ameninţări, ţ 1 ar -
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gerea. C ongrua nu poate fi întrebuinţată, ca 
mijloc de  presiune, deoarece ea este un aju­
to r legal d a t bisericii, şi nu poate fi detrasă 
n im ănuia fâră cercetare disciplinară. Dacă 
nu  şi prim eşte cineva congrua, să remons- 
treze. E ste  falsă deci înjuria aceasta, care se 
aduce preoţim ei, când se susţine că ea a r fi 
fost am eniţată, prin detragerea congruei şi 
ajutoarelor personale, şi protestez îm potriva 
acestor ofense Propun să se verifice alegerea.
D eputatul Dr. Pstru Ioneseu: Mi s’au 
adus acuze grave, ca unul, care aşi fi influin- 
ţa t  prin situaţiş şi relaţiile mele cu guvernul, 
m ai mult decât toţi actul alegerilor. Părerea 
aceasta m erită a fi cercetată mai de aproape, 
deoarece e greşită în  temeliile ei. Sunt în 
serviciul bisericii de 14 ani. Am luat în  ca­
litatea aceasta parte la o mulţime de lupte 
din sânul ei, mai cu seam ă în  dieceza Ca­
ransebeşului, unde am  suferit chiar prigoniri 
şi apăsări, pentrucă cercam totdeauna să-mi 
fac datoria în m od cinstit. Şi-am făcut lu­
cruri bune. A m  dat în  urma acelei lupte 
diecezei C aransebeşului un cpiscop tinăr, 
care are un la rg  teren de lucru, şi va putea 
munci dacă voeşte. După un şir de ani lungi 
şi suferinţe, am trecut în  serviciul statului, 
şi îm prejurarea aceasta mă face să slujesc 
mai bine biserica dccât alţii. Şi mărturisesc, 
că eu. care cunosc, în  urm a situaţiei, pe 
ca*e o am în Budapesta, felul de a  fi al tu ­
turor bisericilor din patria noastră, vă pot 
face uncie destăinuiri preţioase, pe cari altul 
n ’ar fi în  m ăsură să le cunoască. Nu am es­
tecul guvernului, nici al organelor adminis­
trative ne-a m âncat pe noi, ci certele şi des- 
binările din lăuntrul nostru. A ceasta e ade­
vărata  bubă. R ecunosc că nt'am am estecat 
la  alegeri, dar întocm ai ca unul care îşi iu­
beşte biserica ea ori şi care altul. Haina 
aceasta dem nă pc care o port, mi-c scumpă 
şi foarte preţioasă. Gelozia cu care privesc 
autonomi.» biscricei şi iubirea faţă dc ca, m ’a 
silit să m ă interesez direct de libertatea ale­
gerilor! E ste o m arc deosebire dc spiritul în 
care s ’.iu făcut alegerile in trecut, si în  care 
s ’au făcut în  anul acesta. Aşi putea destăi­
nui atâtea lucruri şi abuzuri, >arî s ’au să 
vârşit din partea cercurilor conducătoare ale 
biscri ii, dar am fost rugat de toţi să le re- 
Uc. A tâta numai vă pot spune, că şi eu am 
fost rugat în  trecut, chiar de persoane dem ne 
d in  Bibiiu. să mi pun candidatura în cercul 
dela Ilia, iar dl deputat A  Vlad a binevoit 
să agite îm potriva mea şi am căzut. Cum 
răm âne cu autonom ia biscricei noastre dc 
care atâţia sunt geloşi, când un m irean sc 
amestecă fără nici un încunjur în  afacerile 
preoţeşti? M ise aruncă în  faţă, că m 'am 
am estecat la alegerile acestea. Iii bine. cum 
am  făcut-o ? D om nul Aurel V lad ar putea-o 
spune to t aşa de bine ca şi mine.
Am  fostt chem at de un alegător preo1 
din cercul Iliei, ca să intervin tocmai îm ­
potriva abuzului de am estec şi presiune al 
deputatului Aurel V lad. Şi n’am vroit să fac 
nimic pe ascuns. M ’am  dus la Orăştie, l-am 
luat pe colegul Vlad, şi am  plecat îm preună 
în  cercul Iliei, ca să agităm . Ce am făcut ? 
S ’a  adunat preoţim ea şi 1 am ru g a t pe d l 
V lad  să le vorbească. Toţi s ’au strâns în  
ju ru l d-sale. E u  am  rămas abea cu unul 
singur. Şi le-a vorbit V lad multe şi de toate; 
le-a spus că noi formăm partidul moderaţi­
lor, că am  încercat să desbinăm biserica, că 
facem  presiune şi câ te  şi mai câte. I-a pro­
vocat apoi să nu voteze cu d-1 dr. G. Proca 
care este candidatul guvernului, ci cu can­
didatul d sale. A poi mi a venit şi mie rân­
du l la vorbă. A ra  spus şi eu cc-avoui de
spus. Le am arătat că dragostea este care 
m’a adus în mijlocul lor şi grija ca alegerile 
să se facă libere. Le-am verbit despre meri 
tele d-lui dr. G. Proca, care mi-a fost prie 
ten şi coleg de şcoală, şi-am arăta t că nu 
trebue să se lase înfluinţaţi de nimeni. Le-am 
spus şi aceea, ca să se ferească de astfel de 
candidaţi, cari sub masca aşa zisă naţiona­
listă, n’ascund altceva decât num ai vorbe 
goale. D ar dr. G. Proca este un om dnstit, 
ca oricare altul şi nu poate fi vorba de nici
0 candidare a Iul, cu ajutorul guvernului. E l 
este, şi-a fost totdeauna, omul bisericei. Şi-am 
mai spus şi alte lucruri. Apoi am plecat. R e ­
zultatul alegerii îl cunoaşteţi. E i bine, se poate 
susţine în  cazul acesta serios, era că aceasta 
influinţă din partea mea? Am făcut num a 
aceea ce este perm is întocm ai ca şi d-1 Vlad
Vlad (întrerupând)
Domnule, dar eu n’am nici o putere. 
D -ta eşti stăpân peste congruă...
Dr. Ioneseu: Prim irea Congruei este 
vo tată  de congres. E a  este pusa sub contro­
lul cel mai sever al statului, aşa încât este 
cu neputinţă să sc facă bauzuri. N im ănuia nu
1 s’a detras congrua pc astfel de motive ri­
dicole. E u  dimpotrivă, am mijlocit de-atâtea 
ori în chestiuni de congiua şi-am adus m ult 
folos bisericiei. Deci nu poate fi vorba de 
nici o influinţă cu arm a zisă a congruei.
Prin urm are socotesc a fi just, când 
susţin că să sc verificc fără încun jur m an­
datul d-lui dr. G. Proca.
D eputatul dr. Nirolni' Voinţa: P unctu l 
m eu dc vedere este princlpiar. Nu m ă p ri­
veşte persoana alesului, ci chestia am estecu 
lui organelor adm inistrative şi-a dlul Ioneseu. 
Consiatându sc abusurilc săvârşite, cari sunt 
dc o limpezime neîndoielnică să sc proce­
deze la ccrcctare, E ste adm irabil gestul dini 
Sabău, al acelui preot onest de la sat, care 
arc curajul să spună adevărul pc faţă. Ne 
întristează faptul că interesul unor oameni 
sc manifestează nu faţă dc autonom ia bise­
ricii, ci faţă dc partid, In congresul acosta 
sunt două feluri de depu ta ţi: sun t oam eni 
dc convingere şl oam eni de convingerea al­
tuia. A ceastă  lipsă dc libertate internă de-a 
gândi şl lucra ho tăreşte  linia dc conduită 
a  m ultora în acţiunile lor cele mai dc scam ă 
In faţa dovezilor aduse pentru anularea m an­
datului de la Ilia, nu ne răm âne altceva de 
făcut- dc câ t să sc ordonc/e ccrcetarea
Deputatul A rsm in  Vlnicu: Chestiunea 
care ne preocupă parc a trece prin felul a- 
ccsta dc a o in terp re ta , mai mult în  dom e­
niul sentim entelor, ce debordează. T rebue 
să ne păstrăm  calm ul şi să nu exagerăm  
propriile 'sen tim ente cari ne preocupă In 
sânul congrcsulni, dacă aparenţele nu în- 
şală, se pot observa doua partide E ste  par­
tidul cel nou creat pe ruinele acelei g rupe  de 
oameni cari formau cercul aşa zişilor naţio 
nalişti şi g rupa  opoziţiei. E i bine dom nilor, 
cele două partide, socot, că  n ’au luat încă 
brevet pe bunele lor in te n ţii! Putem  şi noi 
to t cu acelaş drept să slujim adevărul şi 
binele neam ului nostru ca şi d-voastră Cât 
priveşte alegerea, eu am  convingerea, că in ­
gerin ţă  neiertată s ’a  făcut chiar «lin partea 
acelora, cari ne acuză de ingerinţă. N u sunt 
motive serioase de cercetare. D im potrivă cu* 
nosc eu alte cazuri concrete, cari ar pu tea 
v rbi contra  acelora, cari pretind să se facă 
cercetare. P ropun verificarea m andatului.
Incheindu-se discuţia dupa ce mal 
vorbeşte propunătorul Dam ia» şi raporto ru l 
dr. O. Po\>n, apărânduşi fiecare punctul său 
de vedere se trece la votare. înain te  de ce 
se pune chestia la vot, prezidentul congre­
sului I, P . S. Episcopul I, Papp. a trag e  d e­
putaţilor luarea aminte, ca să cugete b in e  
aceea ce doresc să facă, deoarece dacă s’a r  
ordona cercetarea, ar trebui trimişi com isari, 
cari costă parale, şi nefiind fonduri d ispoa- 
bile nu se pot suporta cheltuelile. S e  trece  
apoi la vot propunerea deputatului Damian 
ca să se facă cercetare, d a r în tru n in d  n u ­
mai 11 voturi cade. A legerea dequtatu lu i 
dr. G. Proca e verificată cu m are m ajoritate.
Ş ed in ţa  s ’a încheiat Marţi la o re le  12
DEPEŞI
Neizbânda Ruşilor în Volhfnia.
D e pe frontul rusesc au  sosit p e  ziua 
de 31 Iulie urm ătoarele ştiri:
P e  înălţim ile la răsărit de C ârlibaba a 
fost respins un a tac rusesc în  noap tea pre­
cedentă de  trupele arm atei lui P flanzer Bal- 
tin. In  Galiţia de  răsărit ziua a decurs re­
lativ în  linişte. La vest şi nord-vest d e  Bu- 
czacz, duşm anul a continuat atacurile Iui ca 
şi înain te  cu maro îndârjire . Şi pc ziua de 
ieri s’au dat lupte acolo cu în v erşu n a re  şi 
îndărătnicie. Trupele noastre aliate au  m en­
ţinut toate poziţilc lor. In nem ijlocită apro­
piere la vest de Brodi au eşuat m ai m ulte 
atacuri de noapte ale duşm anului. Ş i în  Vol- 
Itinia, duşm anul a jertfit cri iară nenum ărat« 
mii dc luptători fără nici un succes —  ori 
unde au dat asalturi. La Zviniacze, Ia vest 
şi nord-vest dc Luck şi dc am bele părţi 
dc gară  care duce Ia Szarni spre Kovc!, 
pretutindeni s’au prăbuşit coloaneie de  asalt 
ruseşti. La sud dc Stobiohva, unde în  mod 
trecător Ruşii au pus piciorul pc m alul s tâng  
al râului Ktochod, au fost din nou respinşi 
Trupele noastre aliate, cari lup tă  în  Volhi- 
nia, au prins cri mai mulţi ofiţeri şi 200) 
soldaţi ruşi, capturând şi trei mitralieze.
ll'iflrr, înnrrşal lo-nt.
Biruinţele mari ruseşti în lumina 
comunicatelor proprii.
Comunicatele ruseşti dela 28 şi 29 Iulie 
an u n ţă : R uşii au ocupat Brodi. In regiunea 
Krevo, artileria rusă a doborît un aparat ina­
mic, cave a căzut în liniile duşm ane. In re­
giunile dela nord-vest şi sud-vest de Bara- 
novici: «activitate de artilerie şi ciocnire în­
tre clem entele înaintate, având ca rezultat 
înain tarea clem entelor noastre în câteva 
punctc. In regiunile râurilor Sloniovko şi 
Boldurovka, înaintarea noastră continuă cu 
succes. La vest de Luck, trupele noastre au 
trecut Ia atac şi au ru p t în treg  frontul duş­
man. D upă o victorie com plectă asu p ra  duş­
m anului, am  înaintat mai departe. Cavale­
ria noastră a  urm ărit pe duşm anul care se 
re trag e  în desordine.
A rm ata  generalului Brussilow, a ată- 
cat pe duşm an şi l'a  respins pe toată  linia 
K ovel-R oşicze până la Brodi, care oraş a 
fost luat. T rupele generalului Leşitzki au 
respins pe duşm an, p rin tr’un a tac  energic 
în  direcţia Stanislau, la sud de Nistru. O divi­
zie vitează de caucazieni a cucerit Ieziercan.
7 klm . la sud de  Plemacz. L a Hullevicze,
4 klm. la sud de linia Sarni-Koviel, pe Sto- 
chod, trupele noastre au trecut pe plute, pe 
malul stâng , unde s’au  aşezat. D e-alungul 
liniei ferate Kovel-Posnicz, trupele noastre 
înaintează. In regiunea la sud-vest de Luck, 
aeroplane au  aruncat bom be asupra trupelor 
noastre. L a  sud  de Nistru, trupele noastre 
urm ăresc pe duşm an spre Stanislau, care 
care caută să se m enţină în  poziţiile cons­
truite de înainte. In  zilele de 28 şi 29 Iulie
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. ofiţeri şi 32.000 soldaţi, 140 tun u n . loO m i­
tralieze, 49 aruncătoare de bom be, 80 cară 
. cu bombe şi m uniţiuni.
Germanii ţin piept RuşUor 
pretutindeni.
De am bele părţi de ;Friedrichstadt, au  
fost respinse detaşam ente de  recunoaştere 
ruseşti A tacuri contra poziţiilor noastre dela 
canal, la vest de L oglşin  şi la Zohel, pe S tru- 
nian, la vest de  Pinsk, au  eşuat. Asalturile 
ruseşti cari au  fost continuate cu m asse mari 
contra arm atei generalulu i L insingen, au 
fost respinse şi eri în  m od victorios. E a  a 
..pricinuit iară cele m ai grele perderi ruşilor. 
Presiunea principală duşm ană a  pus’o Ia sec­
torul d e  am bele părţi de linia ferată K ovel-
• Sami, în tre  W itonicz şi Turija, la sud da 
Turija, şi de am bele părţi de Lipa. U n c o n -  
tra-atac b ine p regătit a respins pe duşm an 
care a în a in ta t la Zarecze (Ia sud  de Stobi-
• chma) cât s’a p u tu t stabili p ân ă  acum , au  
fo st făcuţi prizonieri pe ziua de eri 1889 ruşi» 
p rin tre  cari 9 ofiţeri.
E scadrele noastre de aeroplane în  tim­
pul u ltim elor zile de luptă au  pricinuit pa­
gube« sim ţitoare duşm anului prin  atacarea 
adăposturilor Iui, trupelor în m arş şi în la - 
.g ă te , şi liniile ferate. La arm ata contelui 
B othm cr, ruşii au continuat atacurile lor în  
sec to ru l la nord vest şi vest de iiuczacz, unde 
ruşii au  reuşit să pătrundă în  uncie poziţii 
d in  prim a linie de apărare, dar au fost apoi 
resp inşi, toate atacurile au  fost p răbuşite în  
m od  victorios.
Şeful Statului major.
C are  e felul de-a gândi în Româ­
nia astăzi?
IiUr'un articol, ziarul „S teagul'1 scrie 
u rm ă to a re le !
„G erm ania nu poate fi înv insă“ — e 
im p res ia  carc se ara tă  d in tr'o  ofensivă pre­
g ă tită  In timp îndelungat şi cu enorm e sa ­
crificii de oam eni şi muniţiuni, cu valuri de 
*3.ugc şi nimic nu face să se prevadă, că 
v iito ru l va putea să schimbe în tru  ceva si­
tu a ţia .
O singură ţară neutrală face deose­
b ire  ia această stare de spirit şi ea este R o ­
m ânia .
Tocm ai în  mom entul când convinge­
re a  în  succcsul definitiv al Germaniei se în ­
tă reşte  to t mai mult în  celelalte ţări neutrale, 
la  noi se petrec lucruri cari arată că  doi ani 
d e  esperienţă nu ne au serv it la nimic. E ve­
nim entele petrecute, în  acest interval de timp, 
p a r  a  se perde în  m em oria R om ânilo r şi 6 
ad ev ăra tă  stare  patologică de inconştienţă 
şi visuri bolnave, se manifestă, în  rândurile 
u n o r anum ite cercuri de politiciani, tu rbu­
râ n d  dreapta judecata şi descurajând bunele 
intenţii.
Acum tocmai, când puterea germ ană 
se  dovedeşte |in  toată vigoarea ei, se v o r­
beşte de intervenţia Rom âniei şi âr fi un act 
d e  m aturitate şi de cum inţenie, dacă s ’ar 
cere intrarea noastră în  acţiune alături de 
Pu terile  centrale, pen tru  a ni se da putin ţa 
. s i  realizăm m ăcar o parte d ir  idealul n a ­
ţional.
Se cerea în să  tocm ai contrauul.. aceea 
ce n ’a r fi în  drept să reclam e o m inte să­
nătoasă.
Nimeni dintre aceşti patrioţi apelpisiţi 
n u  se preocupă de posibilitatea de izbândă, 
de  şansele de succes a  acestei încercări te ­
m erare  şi nechibzuite, în  care R om ânia u r ­
m ează să lupte pe  două fronturi dintre cari
unul are toată lungim ea Dunării jşi graniţa 
Cadrilaterului, iar celalalt Carpaţii dela M e­
hedinţi la M amomiţa.
Nu se ţine seam a nici de  lipsa de m u­
niţii care nu a putut fi remediată cu cele
25 da vagoane sosite prin  R usia. Nu ’şi 
pune nimeni Jîntrebarea. dacă o ţară mică 
şi cu  resurse limitate, a tâ t  în  oameni cât şi 
în  mijloacele de existenţă ca a noastră; se 
poate aventura în tr’un război de un an şi 
jum ătate. Nu se ia în  considerare nici una 
din  aceste greutăţi şi orbiţi de falşa lumină 
a  unor flicăriri de efemere succese ale alia­
ţilo r din Ententa, unii d in tre  noi cer intra­
rea în  războiu.
E  o nebunie care a prins o parte din 
opinia noastră publică şi constatându-o aici, 
reg re tu l nostru este şi m ai mate, cu cât ni 
se pare că înşişi factorii direct rîspunzători 






O tăcere neţărm urită , ca şi cum tot 
cuprinsul ar fi fost vătuit de zăpadă, împrej­
m uia căsuţa din fundul curţii, în care stam 
în tr’o noapte de toam nă.
Pe cerul nem ăsurat de nalt, luna ca 
obosită de a fi urm at m ereu aceiaşi cale, se 
av ân ta  ca un balon p ierdu t, voind să urce 
parcă  dincolo de raza ochilor noştri păm ân­
teni şi să nu şi mai poarte melancolia rotun­
dului de ghiaţă de asupra aceloraşi prive- 
vel işti.
Ca un praf de m arm ură brum a arg in­
tie copcria streşinile, g ţajdurile  de lângă 
poartă, slipia pe vârfurile spinilor de pe g a r­
duri, şi se risipia pretutindeni, jucându-şi fos­
forescenţele în lumină.
S ingur cum eram. după ce citisem până 
în  târziu sub t lam pă şi ascultasem  cc spun 
tăcerile căzute peste singurătăţi, după cc mă 
încredinţasem  că străjerul, ce mi păzia în 
fiecare .noapte curtea. îşi luase locul obiţ- 
nu it pe scara balconului de piatră, am lăsat 
să-mi cadft cartea din m ână şi am chemat 
som nul.
D ar sunt nopţi făcute aşa, se vede 
când somnul, cu cât îl chcmi, cu  a tâ ta  fuge 
mai departe de ochii tăi. Nopţi stranii, când 
bătaia  inimii tale însâ-şi le în fio ră  de par­
că ţi-ar fi străină, când lucrurile misterioase 
ce dorm  în fiecare din sufletele noastre prind 
co n tu r şi toate amintirile încep să-ţi vor­
bească, făcându te să înţelegi şi mai bine cc 
singur şi părăsit de toţi eşti în  lumea asta 
largă.
Din balcon, răsuflarea tihnită şi ritm a­
tă  a străjerului urca neîntreruptă, şi acum 
stând  aşa cu faţa în  sus în tre  perne, mi-1 
rechem am  înaintea ochilor cum  îl văzusem 
înainte de a mă culca. Cu puşca lângă dân­
sul, pe a cărei oţele albul lunii scria o dun­
g ă  îngheţată, cel ce m ă păzia, cu faţa în 
toarsă" cătră mortul astru  ce călătoria ca un 
balon pierdut în  înnăîţim i, adormise de 
m ult, cu un b ra ţ adus su b t cap iar cu ce­
lalalt întins spre arm a aşezată lângă el
Să fi fost o părere num ai, un joc ca­
pricios de um bre şi de lumini, o închipuire 
pricinuită de spaim a ce  ţi-o dă  m arile tă­
ceri; __ dar faţa celui ce dorm ea în  m inu­
tu l acela, când m ă aplecasem peste el, nu 
m ai avea figura străjerului pe care o cunoş­
team . ci o înfăţişare cu to tu l aparte, a altei 
fiinţi, pe care p a rcă  r /o  văzusem  nici oda­
tă  in că.
Sub  luciul alb al lunii, figura celui ce 
dorm ia era  aceea a  unui om ce pare cuprins 
de-o spaim ă nevăzută, o m ască lividă chi­
nuită  de-o prim ejdie ce se aproprie şi pe care 
n’o poate în lătura, o fa ţă  crudă şi bestială 
care îşi ascundea gândurile subt pleoapele 
închise de somn.
E ram  doi străin i îm prejm uiţi de larg 
pustiu, doi inşi în d ep ărta ţi prin naştere, fă ­
cuţi din alte în tâm plări, doi oameni din 
cari unul 'îşi încred in ţase v iaţa  şi averea 
celuilalt.
A supra som nului, ‘când  m intea călăto­
reşte în  lum ea viziunilor şi m anele moi ră­
m ân neputincioase de-alungul aşternutului, 
trebuia să vegheze celalalt, cel ce dorm ea 
cu puşca lân g ă  dânsul; —  şi eu nu mă în­
trebasem nici odată până în  noaptea aceasta, 
de toamnă, cum  putusem  să-m i (încredinţez 
zilele unui om a  cărui v iaţă  şi trecut nici 
nu încercasem  m ăcar să le cunosc.
Cuprins de  gândurile acestea, m ’am 
sculat uşor diri p a t şi, apropiindu-m ă de 
geam, am  dat perdeaua încetişor în tr’o parte 
ca să privesc în  balcon.
Nemişcat, cu fa ţa în toarsă  spre lună, 
aşa cum îl lăsasem, străjerul dorm ia, făcut 
par’că una cu scara de p iatră . Aceiaşi lu ­
m ină rece scânteia pe oţelurile puştii aşe­
zate lângă el şi aceiaşi faţă chinuită îşi u r­
ma gândurile rele prin somn. P e m asca a- 
ceia bătută de lună, peste care şuviţele de 
păr negru  şerpuiau, părea  că o voinţă lăun­
trică lup tă contra  cuiva, că un imbold ofes- 
cur încearcă să învingă, că un gând  sălba­
tic îşi face loc şi o în te ţeşte  să se trezească 
spre a aduce la îndeplin ire un plan pus la 
cale înain tea  som nului dar că o putere bi­
ruitoare o ţinea locului şi n’o lăsa să se deş­
tepte.
Dincolo de m arg inea  gardului şi de por­
ţile închise, începea pustiul negrelor ţarini- 
îndărătu l albei căsuţe ce privia cu geam u- 
jile  ei sfioase, noaptea unei păduri seculare, 
iar deasupra u riaşa  boltă a cerului.
Cea mal sfâşietoare chem are după a -  
ju to r putea să se ridice, fără să ajungă ni- 
căeri, cea mai îndurerată  rugăciune să  ac 
îualţe  zadarnic şi s ingur som nul acestui om, 
ce şi destăinuia fără să  v rea  gândurile, ţinea 
legată  încă m oartea.
Ş i atunci, ca un răspuns dat gânduri­
lor mele, un ţipăt înfiorător de cucuvaie, pe 
care n ’o auzisem nici odată până în noap­
tea  aceia ră su ră  de-aşupra casei şi se s tre ­
cu ră  prin horn, ca un  râset strident, până 
la  mine.
Filele rom anului început ce albiau pe 
m ăsuţă fluturară, flacăra candelii de lângă 
iconostasul de argint flutură şi ea şi câteva 
um bre livide îşi m utară locul.
Şi în  aceieaşi clipă, braţul inert al ce­
lui ce dorm ia, la  chem area aceasta o reves- 
titoare de m oarte, se mişcă de odată, p i ­
păind  cu m âna păroasă locul unde era puşca 
d a r ca şi cum  a r  fi fost ţin tu it de ceva, se 
în tinse din nou şi răm ase neclintit.
S trăbătu t de un fior, am  lăsat atunci 
să cadă perdeua încet, cu  gândul să m ă culc 
şi să-mi alung  închipuirile, d a r [în m inutul 
acela, în tr ’o bă tae  d e  aripi, sinistrul g las de 
pe casă rc începu  iar, s trecu rându-se  dea- 
lungu l hornului şi m ai clar până  la mine.
Cineva trebu ia  să m oară, de bună sea­
m ă, în  noap tea  asta, un  lucru  ce nu  se pu ­
tea  în lă tu ra  ,trebuia să  se în tâm ple după 
credinţele în  cari eram  crescut, şi deci unul 
din cele două fiinţe 'adăpostite subt acelaşi 
| acoperăm ânt trebu ia  să treacă p r in tre  pri­
mejdia de m oarte.
Păg. 4 FOAIA POPORULUI Nr. 57
Şi îm pins de un gând, atunci, chemat 
ca  de o putere m isterioasă, ascultând ca de 
o poruncă, am  u ita t că m oartea m ă pândia 
poate după uşă. am îm pins-o şi am eşit m 
balcon, în  noaptea albă de lună, m’am stre­
curat uşor lângă cel ce dormia cu m âna 
crispată lângă puşcă, a luat-o de lângă el şi 
păşind peste som nul lui şi peste moarte, 
poate, am  alergat în curte.
D e-asupra ogeagului alb, pasărea ca 
şi cum n’ar fi auzit nici un sgom ot, se zu- 
grăvia pe  cer şi îşi urm a cântecul, vrând 
parcă să mă cheme prin horn, neştiind că 
m oartea pe care o anunţa era m oartea ei 
însăşi şi că lugubrele prevestiri ce um pleau 
aerul în dauna ei aveau să se împlinească 
R ece  am sim ţit o clipă patul puştii 
lipit de obrazul m eu, vie s’a aprins scânteia 
oţelului pe capătul ţevilor, fulgerător a prins 
ochiul m eu neadorm it silueta lugubrei păsări 
zugrăvite pe cer şi apoi curtea s ’a um plut 
de zgomot şi de fum.
D e a rostogolul în tăcerea în treruptă 
ce stăpânia singurătăţile, ca o um bră pasă­
rea lurrecS de-alungul coperişului prăfuit 
de brumă si dispăru de ceealaltă parte a casei.
Şi până a fost să văd, din norul de fum 
cp m ă înconjura, cel pe care îl lăsasem  a- 
dormit pe scara de piatră a balconului, fio­
roasa figură chinuită de un gând  rău în 
timpul somnului, cu faţa lui bună şi liniş­
tită, pe care i o  cunoscusem  totdeauna, şi 
în care ochi ardeau cu licăriri stranii apăru 
şi întinzându-m i pasărea sură şi plină dc sân­
ge, îmi zise:
„Ţi-ai ucis moartea, cucoane“,
1). Ainjh'1
In fo rm a tiu n i ®>
Sibiiu, .'51 Iulie n.
Telegrama omagială a con­
gresului trimisă Maj. Sale rege­
lui. .ftxclenţici Sa/r, Domnului conic ■ 
Ştefan Tir:a, ministru prezident, /iuda- ! 
pesta. Congresul noţional-biscriccsc, ca 1
reprezentanţa întregci mitropolii grcco- 
oricnlalc române din patrie, întrunit în 
sesiune ordinară in aceste vremuri is­
torice de eroică încercare pentru patria  
noastră, în care f i i  bisericii noastre şi 
peste tot ai poporului românesc din pa ­
li ie şi au adus, ca şi în trecut fă ră  
şovăire, tributul de credinţă f i sânge 
roagă pe Exelenţa Voastră, să blnevo- 
iască a tălmăci înaintea Maiestăţii Sale, 
a preagt aţiosului nostru rege, sentimen­
tele de lealitate şi de nestrămutată ali­
pire a credincioşilor bisericii noastre 
cătră tronul Maiestăţii Sale, şi în ace- 
Ifiş limp sentimentele de adâncă recu­
noştinţă pentru înaltul scut oferit în 
toate vremurile bisericii noastre“.
Răspunsul contelui Tisza. A m
luat la cunoştinţă esprimarca elogiilor 
congresului metropoliei gr.-or române 
din patrie , pe cari le voi aduce fă ră  
amânare şi la cunoştinţa Maj. Sale Re­
gelui. 'Totodată salut cu ţoală căldura 
sufletului meu congresul, care e chemat 
să reprezinte credinţa acelei părţi a Ro­
mânilor din patrie, care aparţine mi­
tropoliei gr. or. a acelui popor şi care-şi 
împlineşte datoria cu credinţă în tim­
purile acestea grele. Cer binecuvântarea 
şi ajutorul Celui de sus asupra activi­
tăţii congresului, care să f ie  spre fe r i ­
cirea românismului din aceasta ţară, 
fericire strâns legală de. soara patriei.
Tis :a.
Domnul Hodoş dela „T e leg ra f14 a  v o r­
bit. Mulţi oam eni sunt interesanţi până când  
tac. Ţi-<! d rag  de ei, îi poţi stima chiar. In 
categoria acestora ne plăcea să-l socotim  şi 
pp d-1 Ilodoş. R etras, gânditor, tăcut. Se vede 
însă ;că m izantropia d-sale proverbială a 
ajuns dc astădată  la un punct de criză. Eroul 
>foarfecilor - dela » Telegraf«, căci dânsul 
adună noutăţile din toate gazetele, vorbeşte..- 
D ar sfios cum e şi fireşte, după rangul ce-1 
ocupă în redacţia gazetei, fără stăpân, n a  
putut să apară dc cât la .'Codiţă*. —  Ne 
m iră însă atitudinea d-lui T. V. J'âră fK inu .
Dacă ţine neurasteci ai condeiului în  re-- 
dacţie, să-i disciplineze, să nu le d ea  frâu , 
A sta  e recunoştin ţa  d-tale, d-le P ăcă ţian u - 
pentru m ultele articole gratuite, pe cari, când 
erai bolnav, redactorul «Foii P oporului« , a 
binevoit să le publice în „Telegraf* ? Noi 
îţi cunoaştem  atâ tea  slăbiciuni.
A vem  o nădejde însă. Noul m itropo­
lit îşi va face de bună sea m ă da to ria  şi 
faţă de »Telegraf«. Ar fi tim pul su p rem  să 
elim eneza aceste elemente, cari n ’au  nim ic 
com un cu vechea gazetă a Iui Ş iag u n a , fă­
cută în  dar preoţim ei, aceste e lem en te  pri­
păşite, în  urm a cine ştie căror naufragii, 
sub aripile ei Salutări colegiale!
P re ţu r i m axim ale p en tru  p ru n e  ş l p ro ­
ducte  de  prim e. Guvernul u n g ar a  d a t o 
nouă ordinaţiune prin care stab ileşte  preţuri 
m axim ale pentru  prunele de toam nă 20 cor( 
pe m aja m etrică, la cum părarea en  gros^ 
dela producător, şi 12 coroane p en tru  pru­
nele de vară. A ceste preţuri nu se re feră la 
prunele de lux , cari nu pot fi fo lcsite la  fa- 
bricaţiunea spirtului. P en tru  p roducte le  de 
prune se fixează urm ătoarele p re ţu r i : Pentru 
prunele uscate, cum părate en g ro s dela  pro­
ducător, socotit pe m aja m etrică, p en tru  100 
pană în  105 buc. cal. preţul e de 100 cor.i 
când vor fi 115 buc. la kgr. 94 cor. Preţu. 
m axim al pentru com ină de prune, socotit pe 
hectolitru, din prunc de vară, cu un conţinut 
de alcohol de 3— 4 procente 13 cor. Din 
prunc de toam nă cu 5 p rocente con ţinu t de 
alcohol sau mai m ult 18 cor. A ceste  preţuri 
m axim ale întră în vigoare la 28 Iulie.
R ecolta din Rusia. P rim  m inistru l rus 
a fost chemat din nou la cartierul principal- 
la l'ar, precum  anunţă ziarele din Peters- 
burg, pentru a decide ce m ăsuri extaordi- 
nare să se ia pentru rezultatul slab  al reeo’- 
tei din anul acesta. Pentru a su strag e  cu to­
tul cerealele dela spcculă, se p lănueşte in­
troducerea unui monopol asupra grânelcr. 
R eco lta  din anul acesta c cu 40 procente 
mai redusă ca cea din anul trecu t şi caliu- 
toa c mai slabă.
Rfdnctor renponznbil : Dr. loan  Broşu. 
Pentru «viitură rffponinbil: loan  H creţ. 
Tipnrul: „T ipografia  P o p o ru lu i“.
Cele mai frum oase
E J I u s i r a i e E
Vederi din Sihiiu. Porturi naţio­




dela ccie mai simple până ia 
cele mai fn e  şi mai moderne, 
in diferite calitÂti şi colori mo­
derne se află, cu preturi ieftine, 
in Librăria dela
„Foaia Poporului“
—....-  S I B I U - .  —
Strada M ăcelarilor Nr. 12
Probaţi numai odată şi vă veţi 
convinge
jvlspe k Vânzare
Mapa E u r o p e i ..........................K 1-80
„ Rusiei cu Galiţia . . „ j-20
* Franţei cu Belgia . . „ 120
„ Ţărilor balcanice . . „ lyfi 
Se află de vânzare la
M in i n s i f a i i a  „FOII POPORULUI“
Pentru porto recom endat este a se 
adăcga 35 bani deofebit.
Spre orientarea nouilor 
abonaţi.
C ătră toţi cetitorii noştri, in­
teligenţă şi ţărani dela sate, ne 
adresăm  cu rugarca, să bine- 
voiască a lăţi cât mai ta re  foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
„Foaia P oporu lu i“ se poate 
abona: cea de Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau la olaltă 
cu cea dc M arţia şi Sâm băta. (Fo­
ile dc M arţia şi Sâm băta nu sa 
pot însă abona decât numai am ân­
două laolaltă). P reţul abonam en­
tului este:
Foaia de D um ineca:
P e un a n ...................... K  5.10
P e o jum ătate de an . 3 2.70
Foaia dc M arţia şi Sâm băta:
P e un a n ............................„8  —
P e o jum ătate  de an . . „ 4 —
P e trei l u n i ............................2 _____
D e acum până la A nul nou „ 6 —
*
Cine doreşte să cunoască 
»Foaia Poporului“, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
noi îi vom trimite m om entan un 
număr dc probă gratis  din foaia 
de Dumineca, M arţia sau Sâm ­
băta. durâciim  va dori
[liftieri singuratici A foaia poporului






































Librăria Szabó Károly 
H aţeg : i
Nicolae Sbuchea ; 
H u n ed o a ra : j
Nicolae Ţintea ! 
K ön igsfeld -B rünn : ;
Vilibald Sobol j
L ipova:
Onu{ Moldovan j 
Lu?oj: I
Librăria G h. Ţăranu |
O ră ş tie :- |
Weiss Dezső 






S e b e ţc l ră se se :
Librăria Erich Hutter 
S ib iiu :
Librăria „Foaia Pop.* 
Trafica Barbu
.  Herm. Frank 
„ Kari Engber 
„ Luise Knop 
.  Laj.v. Németh 
„ Jahota 
I. Binder 





Comitetul de caritate a! 
Capelei rom âne pen­
tru soldaţi rom. răniţi, 
(Ie împarte gratis) 
llie Radu, I W alfischg.S 







S ăliş te :
Dumitru B. Comşa
In toate aceste locuri se află „Foaia Poporului“ in ziua primă 
-au a dona după trimiterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea.
F oaia  de Jo ia-D um ineca cos tă  10 b an i, ce a  d e  M arţia  şi S âm băta  8 b an i
Vinţul de jo s :
Filiala „Ardeleana*
Cine ar dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă vânzători 
oe foi in oraşele şi satele unde nu sunt, se binevoiască a scrie 
la Administraţia „Foaia Poporului“, de unde va primi condiţiile. 
!>e!a vânzarea de foi se poate avea un câştig destul de bun.
